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Penelitian ini membahas mengenai penggunaan metode perhitungan 
efektivitas lindung nilai pada pasar berjangka komoditi emas dan membandingkan 
hasil dari masing-masing metode perhitungan. Peneliti menggunakan dua macam 
metode perhitungan ekonometrika untuk mengestimasi pengurangan risiko secara 
konstan dan nilai rasio optimal lindung nilai yaitu metode Vector Autoregression 
(VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM). Penelitian ini menggunakan 
dua data yaitu harga spot dan harga futures komoditi emas periode 1 Januari 2015 
– 31 Desember 2019. Di dalam kasus ini didapatkan bahwa metode perhitungan 
ekonometrika VECM mengungguli metode VAR dalam kemampuan mengurangi 
risiko. Penelitian ini sangat berguna untuk membantu para manajemen risiko 
maupun investor individu dalam mempertimbangkan penggunaan kontrak 
berjangka pada komoditi emas. 
Kata kunci: Vector autoregression (VAR), vector error correction model (VECM), 






This study aims to determine and compare the results of optimal hedge ratio 
and hedging effectiveness on gold commodity futures market using econometric 
models. Researcher focus on two econometric models, named Vector 
Autoregression (VAR) and Vector Error Correction Model (VECM) to calculate 
the optimal hedge ratio and hedging effectiveness of gold commodity futures 
market. This study used two data, spot price and futures price for gold commodities 
from 1 January 2015 – 31 December 2019. The results of this study is VECM model 
provides greater variance reduction compare than the VAR model on both in-
sample period and out-of-sample period. These findings are helpful for risk 
managers or individual investor dealing with gold commodity futures market. 
Keywords: Vector autoregression (VAR), vector error correction model (VECM), 
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